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Rizal Nurudin, PERBANDINGAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR 
MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI DAN METODE EXAMPLE 
NON EXAMPLE PADA MATA PELAJARAN MENGGAMBAR INTERIOR 
DAN EKSTERIOR BANGUNAN KELAS XI TEKNIK GAMBAR 
BANGUNAN (TGB) SMK NEGERI 2 SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah, (1) Mengetahui perbandingan peningkatan 
motivasi belajar menggunakan metode demonstrasi dan metode example non example 
pada mata pelajaran menggambar interior dan eksterior bangunan di kelas XI TGB 
SMK N 2 Sukoharjo.. (2) Mengetahui perbandingan peningkatan prestasi belajar 
siswa menggunakan metode demonstrasi dan metode example non example pada 
mata pelajaran menggambar interior dan eksterior bangunan di kelas XI TGB SMK N 
2 Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian 
Intact-Group Comparison. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TGB 
dengan jumlah 66. Sampel penelitian diambil sebanyak 32 siswa yang terbagi dalam 
dua kelas yaitu satu kelas dengan metode demonstrasi dan satu kelas dengan metode 
example non example dengan jumlah masing-masing kelas sebanyak 16 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
dokumentasi, angket dan observasi. Validitas intrumen penelitian dengan 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan uji 
beda (t-test). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Nilai rata-rata motivasi belajar dengan 
metode demonstrasi lebih besar dibanding metode example non example sebesar 
57,30 > 53,70. Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung = 4,14  > t tabel = 2,101 (2) 
Nilai rata-rata prestasi belajar metode demonstrasi lebih besar dibanding metode 
example non example sebesar 86,25 > 81,75. Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung = 
7,89  > t tabel = 2,145. Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan 
bahwa metode demonstrasi dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
dibandingkan dengan metode example non example pada mata pelajaran menggambar 
interior dan eksterior  di kelas XI TGB SMK N 2 Sukoharjo. 
 












Rizal Nurudin, THE COMPARISON OF LEARNING MOTIVATION AND 
ACHIEVEMENT USING DEMONSTRATION METHOD AND EXAMPLE 
NON EXAMPLE METHOD IN INTERIOR AND EXTERIOR BUILDING 
DRAWING SUBJECT IN CLASS XI TGB SMK NEGERI 2 SUKOHARJO. 
Thesis. Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University, January 
2016. 
This purpose of this research is, (1) Find out the comparison of increase 
student’ motivation using demonstration method and example non example method in 
interior and exterior building drawing subject in class XI TGB SMK N 2 Sukoharjo. 
(2) Find out the comparison of increase student’ learning achievement using 
demonstration method and example non example method in interior and exterior 
building drawing subject in class XI TGB SMK N 2 Sukoharjo.  
This research uses experimental method with Intact-Group Comparison 
research design. Population of this research is students of class XI TGB which total is 
66 students. This research takes 32 students as the sample that is divided into two 
class which is one class with demonstration method and another with example non 
example method, each group consist of 16 students. The data of this research are 
collected by using documentation, questionnaire and observation. To keep the 
instrument valid, this research uses validity and reliability test. To analyze the data, 
the researcher uses t-test computation. 
The result of the research showed that (1) Mean score of students’ learning 
motivation with demonstration method is higher than example non example method. 
It is 57,30 > 53,70. From the result of t-test obtained that t score computation = 4,14 
> t table = 2,101. (2) Mean score of students’ learning achievement with 
demonstration method is higher than example non example method. It is 86,25 > 
81,75. From the result of t-test obtained that t score computation = 7,89  > t table = 
2,145. Based on the result of the data analysis, it can be concluded that demonstration 
method can be improve motivation and learning achievement compared with example 
non example method in interior and exterior building drawing subject in class XI 
TGB SMK N 2 Sukoharjo.  
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“Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi ini dengan sombong, karena 
sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu 
tidak akan sampai setinggi gunung.” 
(QS. Al-Isra’, 37)  
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan 
berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.” 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tetapi buahnya manis.” 
(Aristoteles) 
 
“If you FAIL, never give up because F.A.I.L means „First Attempt In Learning‟.  
END is not THE END, in fact E.N.D means „Effort Never Dies‟. If you get NO as an 
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